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ABSTRAK 
Mahasiswa baru ISI Yogyakarta jurusan musik angkatan 2020 yang 
diterima dari SNMPTN dan SBMPTN dengan latar belakang SMA umum, SMK 
non musik dan SMK musik  belum cukup memiliki pengetahuan musik yang 
memadai. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah mahasiswi baru 
berasal dari SMA umum empat orang dan SMK non musik satu orang. Penerapan 
metode oleh dosen pengampu adalah ilmu pedagogik musik. Dari kondisi sosial di 
atas, terdapat dua pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana Penerapan Metode 
Pembelajaran Vokal Klasik di Program Studi Musik Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta? 2) Apakah yang menjadi hambatan bagi mahasiswi dengan 
pendekatan pedagogik musik? Penggunaan metode penelitian ini ialah kualitatif, 
bertujuan untuk membantu mahasiswi memahami dan mengatasi kendala dalam 
mempelajari vokal klasik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan 
memakai metode pedagogik musik, narasumber mengalami peningkatan dalam 
materi vokal klasik, seluruh narasumber mengalami kesulitan terhadap sistem 
pembelajaran secara daring. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti dapat disimpulkan: 1) Dengan ilmu pedagogik musik, narasumber 
mengalami peningkatan dalam mempelajari vokal klasik. 2) Koneksi internet yang 
kurang stabil mengakibatkan narasumber mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran secara daring selama pandemi Covid-19 serta narasumber kurang 
menguasai teknik vokal dan kurang lancarnya pembacaan notasi balok. 
Kata kunci: Vokal klasik Barat, Pedagogik Musik, Metode Pembelajaran 
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A. Latar belakang Masalah
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Musik vokal yang kita kenal saat ini merupakan suatu alat musik 
yang telah ada sebelum tahun 900 SM yang disebarluaskan berupa lirik 
lagu dan irama dari orang ke orang (McNeill, 2002:20). Namun seiring 
berjalannya zaman kebangkitan Eropa abad ke-14, musik vokal ini 
mengalami perkembangan dari berbagai nyanyian yang serba sama 
(monoton) menjadi beragam lagu yang lebih rumit dalam aspek 
musikalitas (seperti nada, maupun strukturnya) 
(http://www.phyruhize.com/ 2012/07/periode-musik.html diakses pada 26 
Januari 2020 pukul 11.35 WIB). 
Pada saat itu terdapat lagu bersifat non-rohani yang popular, sering 
dinyanyikan oleh para musisi keliling maupun musisi pemula yakni 
madrigals (http://www.majalahpraise.com/musik-gereja-pada-masa-renaissance-
(1450-1700)-507.html diakses pada 26 Januari 2020 pukul 08.56 WIB), 
kebiasaan bernyanyi dengan diiring alat musik menjadi meningkat 
sehingga  musik vokal pun semakin berkembang di Eropa (McNeill, 
2002:147) 
Dalam dunia tarik suara, teknik vokal penting digunakan oleh 
penyanyi dalam membawakan sebuah karya musik vokal, dengan tujuan 
untuk memperoleh produksi suara yang baik sebagai media penyampaian 
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gagasan bermusik. Sehingga dapat menghasilkan sajian vokal yang 
dinamis dan dapat mengekspresikan nilai-nilai keindahan musikal, yakni 
dengan memperhatikan bagian-bagian dari teknik vokal antara lain: 
pernafasan, pembentukan suara, artikulasi, frasering dan penjiwaan.  
Untuk menguasai teknik vokal, dapat diperoleh melalui belajar 
mandiri lewat media platform youtube, mengikuti kursus musik di sebuah 
lembaga musik, atau melalui jalur pendidikan formal. Salah satunya di ISI 
Yogyakarta. Sebelum mengikuti pendidikan formal di ISI Yogyakarta, 
masing-masing mahasiswa diharapkan membekali berbagai ilmu vokal, 
dimulai dengan pembelajaran teori musik, solfeggio, harmoni, membaca 
partitur, sampai praktik olah vokal harus dipelajari dan dilatih secara 
konsisten. Selain itu, masing-masing mahasiswa diharakpan untuk 
memperhatikan aspek-aspek musikalitas seperti notasi, ritmis, tempo, 
harmoni, dan sebagainya; Supaya mahasiswa dapat mengikuti 
pembelajaran dari dosen pengampu saat kuliah. 
Ada tiga latar belakang asal sekolah dari mahasiswi baru ISI 
Yogyakarta yaitu dari SMK musik, SMK non musik dan SMA umum. 
Mahasiswi yang berasal dari SMK musik tidak mengalami kesulitan untuk 
mengikuti pembelajaran vokal klasik barat. Sedangkan mahasiswi yang 
berasal dari SMK non musik dan SMA umum dan belum memiliki 
pengetahuan musik yang memadai akan mengalami kesulitan dalam 
mempelajari vokal klasik. Dengan adanya metode pedagogik musik yang 
diterapkan oleh dosen pengampu diharapkan mahasiswi tingkat pertama 
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B. RUMUSAN MASALAH
Metode ilmu pedagogik musik yang diterapkan oleh dosen pengampu
terhadap narasumber yang berasal dari SMK non musik dan SMA umum
yang belum menguasai teknik vokal secara memadai memunculkan suatu
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Penerapan Metode Pembelajaran Vokal Klasik di Program
Studi Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta?
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terutama bagi yang berasal dari SMK non musik dan SMA umum dapat 
mempelajarinya dengan lebih mudah.  
Pedagogik berasal dari bahasa Yunani kuno secara literal berarti 
membimbing anak. Dapat juga diartikan suatu ilmu pendidikan yang lebih 
menitik beratkan kepada pemikiran dan perenungan untuk membimbing 
dan mendidik anak (Langeveld, 1980). Dalam Bahasa Inggris istilah 
pedagogik (pedagogy) digunakan untuk merujuk terhadap teori pengajaran, 
dimana tenaga pendidik (guru/dosen) berusaha memahami bahan ajar, 
mengenal peserta didik dan menemukan cara mengajarnya. Hubungan 
antara pengajar dengan peserta didik dalam hal ini adalah dosen dan 
mahasiswi. Dimana dosen membimbing dan mendidik mahasiswi. 
Pada kesempatan kali ini, penulis hendak melakukan penelitian 
terhadap mahasiswi baru yang berasal dari SMA umum sebanyak empat 
orang dan SMK non musik satu orang, selanjutnya disebut narasumber, 
keuntungan dan hambatan yang dihadapinya dalam mengikuti 
pembelajaran vokal klasik melalui pendekatan pedagogik musik.  
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2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi mahasiswi dengan
pendekatan pedagogik musik?





Penelitian dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi narasumber 
dalam pembelajaran vokal klasik dengan tujuan sebagai berikut:
Untuk mengetahui, memahami dan mempelajari vokal klasik dengan 
metode pedagogik musik.
Untuk mengatasi kendala yang timbul selama mempelajari vokal 






Setelah penelitian dan pengamatan yang dilakukan terhadap narasumber 
dalam waktu tertentu, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat 
sebagai berikut:
Bagi Mahasiswa Vokal Klasik
Dapat meningkatkan pemahaman dari pembelajaran vokal klasik dan 
mengembangkan kemampuan bernyanyi yang mereka miliki.
Bagi Pembaca dalam lingkup Vokal Klasik
Dapat menambah wawasan terkait dengan ilmu pembelajaran musik 
vokal klasik dengan pendekatan pedagogik musik.
Pengajar Vokal Klasik
Sebagai tambahan informasi untuk pembelajaran vokal klasik.
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E. TINJAUAN PUSTAKA
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Pembelajaran vokal klasik bagi mahasiswa jurusan musik adalah 
hal yang utama untuk dipelajari dan membutuhkan waktu yang lama untuk 
berlatih secara mandiri. Akan tetapi menjadi lebih mudah bila ada 
pembimbing/dosen yang akan membantu mahasiswa dalam 
mempelajarinya.  
Musik mempunyai banyak manfaat dalam dunia pendidikan, antara 
lain dapat melatih kecerdasan, emosional, daya ingat dan konsentrasi 
peserta didik. Begitu pula dengan olah vokal, dapat bermakna karena 
membangun percaya diri, meningkatkan harga diri, bahkan sering 
melibatkan emosi pada saat bernyanyi. Sehingga mereka akan berhasil 
merancang sesuatu yang sempurna dalam olah vokal klasik. (Welch, 
2012:2) 
“Konsep kualitas vokal yang baik secara alami sangat sulit untuk 
didefinisikan karena terdiri dari berbagai komponen. Di antara parameter 
akustik yang diamati dalam teknik nyanyian opera, perhatian khusus telah 
diberikan pada vibrato dan distribusi energi.” (Maestri et al, 2013:1). 
Vokal memainkan peran yang menentukan dalam menghasilkan 
suara atau keserasian pada suku kata (Oczion, 2017:2). Dari kutipan 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika menyanyikan suatu lagu tentu 
akan tercipta berbagai aspek musikalitas yang menyangkut informasi 
prosodi dalam nyanyian. 
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Pendekatan pedagogik menjadi pilihan untuk diterapkan dan dosen 
yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya secara professional 
adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, professional, 
berkepribadian dan memiliki jiwa sosial yang diperlukan dalam praktek 
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tenaga pendidik 
tersebut diatas memiliki empat kompetensi dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya, namun pedagogik sendiri memiliki dampak yang 
paling besar terhadap prestasi mahasiswa dalam pembelajaran. (Kustiyati, 
2017) 
Menurut Sudarwan (2010: 54-55) beberapa uraian yang terkait 
dengan pengertian pedagogik seperti pengajaran yaitu teknik dan metode 
kerja guru dalam mentransformasikan kapasitas pengetahuan dan 
memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran; belajar merupakan proses peserta didik mengembangkan 
kemandirian dan inisiatif dalam memperoleh dan meningkatkan 
pengetahuan serta keterampilan. 
Menurut William Coppola  (Coppola, dkk, 2020:16) Pedagogik 
Musik Dunia mengasumsikan belajar dengan mendengarkan, dan itu 
memerlukan segala macam partisipasi musik, kinerja, kegiatan kreatif dan 
kebutuhan kritis untuk mengontekstualisasikan musik, untuk menceritakan 
kisah di balik musik dan untuk menghormati setiap orang. Pedagogik 
Musik Dunia dapat diterapkan dalam pengajaran lagu dansa, potongan 
perkusi pada lagu anak-anak, karya paduan suara dan ansambel 
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instrumental dari seluruh dunia. Hal ini bersifat praktis dan dapat 
ditransfer ke musik apapun, dimana saja dan kapan saja. 
Menurut Zoltan Kodaly, komponis asal Hungaria menguraikan 
metode teori musik dasar, berbagai bentuk notasi musik secara verbal dan 
tertulis yang bertujuan untuk menciptakan suasana kecintaan terhadap 
musik dalam diri peserta didik sehingga tidak kesulitan memahami dan 
mempraktikannya sesuai arahan dari tenaga pendidik. 
F. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam proses mendapatkan data yakni 
metode kualitatif (Sugiyono: 2012:9) merupakan suatu metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan 
cenderung menggunakan analisis dimana peneliti adalah sebagai intrumen 
kunci.  
Subjek penelitiannya adalah orang yang berperan sebagai 
narasumber atau sumber data yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan 
riset. Adapun kriteria narasumber dalam penelitian ini, yaitu lima orang 
mahasiswa baru tingkat pertama program studi Musik ISI Yogyakarta 
angkatan 2020. Waktu penelitian terhadap subyek dilakukan selama tujuh 
kali kegiatan, dimulai tanggal 3 maret 2021 sampai dengan 13 April 2021. 
Alasan yang diambil peneliti untuk menentukan subyek penelitiannya 
untuk mengetahui kemampuan pembelajaran vokal klasik mahasiswa baru 
dengan penerapan pendekatan pedagogik musik.  
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Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:224) 
merupakan cara yang sangat strategis dalam penelitian dikarenakan tujuan 
utamanya adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti: 
1. Observasi
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Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat umum 
dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pancaindera 
untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 
penelitian.  
Observasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara mengamati secara daring di Kelas Mayor Vokal Klasik Tingkat I 
yang diampu oleh Ibu Linda Sitinjak, S.Sn., M.Sn. Peneliti mengamati 
proses pembelajaran Vokal Klasik, prosedur dan hasil pembelajaran 
Vokal Klasik Barat terhadap Mahasiswi Semester I ISI Yogyakarta 
angkatan 2020. 
2. Wawancara
Merupakan pertemuan antar dua orang yang bertukar informasi dan 
persepsi melalui tanya jawab secara daring sehingga dapat 
dieksposisikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini 
dilakukan wawancara semi terstruktur yaitu pemakaian tanya jawab 
diluar daftar yang telah ditentukan akan tetapi pertanyaan dan jawaban 
masih dapat terkontrol dan bersifat fleksibel dengan tujuan untuk 
memahami suatu fenomena. 
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Hal pertama yang harus dilakukan ialah membuat kesepakatan 
waktu wawancara dengan narasumber sebanyak lima orang dan 
memberikan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam pedoman 
wawancara. Untuk semakin memperdalam penelitian, peneliti juga 
menambahkan pertanyaan di luar pedoman wawancara dengan tidak 
merubah topik penelitian. Kemudian hasil dari wawancara akan 
direkam oleh peneliti memakai alat perekam pada ponsel. Tidak hanya 
direkam saat wawancara, peneliti juga mencatat hal-hal penting yang 
disampaikan oleh narasumber dalam wawancara. Setiap peneliti 
memiliki subyek penelitian berbeda-beda tergantung pada informasi 
yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti. 
Studi Pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 
tidak kalah penting yakni melakukan penggalian data dan informasi 
melalui berbagai dokumen baik itu tertulis, beberapa foto, gambar dan 
dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. 
Maupun dari beberapa dokumen yang dimiliki dosen vokal klasik, buku 
tentang panduan vokal yang digunakan dalam pembelajaran vokal 
klasik, berbagai dokumentasi pelatihan vokal klasik di ISI Yogyakarta, 
serta data-data yang akan dikumpulkan melalui berbagai artikel yang 
terdapat di internet, jurnal maupun beberapa buku tentang pembelajaran 
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Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang 
masing-masing menggaris bawahi tekanan yang berbeda, namun dalam 
satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama 
berisikan pendahuluan yakni garis besar dari keseluruhan logika dan 
dilimpahkan ke dalam suatu situasi yang jelas dan padu. Atas aturan 
tersebut, uraian penulisan diawali dengan latar belakang masalah yang 
didalamnya terdapat alasan memilih judul dan bagaimana pokok 
permasalahannya dan sedikit uraian tentang sejarah vokal klasik barat 
yang terkait dengan pembelajaran. Setelah dari latar belakang masalah, 
muncullah suatu rumusan masalah yang sesuai dengan penjelasan latar 
belakang tersebut, kemudian tujuan dari penelitian, manfaat penelitian 
yang akan dilakukan oleh peneliti, tinjauan pustaka yang berisi ringkasan 
komperhensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik dan diakhiri 
dengan metode penelitian. Bab kedua berisikan macam-macam teknik dari 
vokal klasik, sejarah vokal klasik, dan sejarah pedagogik musik sampai 
mengalami perkembangan. Bab ketiga berisi uraian tentang pembelajaran 
vokal klasik pada mahasiswa baru ISI Yogyakarta dengan penerapan 
pendekatan pedagogik musik, berbagai kendala yang terjadi dalam proses 
pembelajaran vokal klasik secara rinci dengan pendekatan pedagogik 
musik, dan evaluasi penelitian. Bab keempat berisi penutup yang memuat 
kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
